







Il  est  vrai  qu’il  a  des  gens  prétentieux,  qui  disent:  Cavalleria 
rusticana, mais  ça ne m’explique pas davantage. Alors  la pièce  serait  en 
Italien?  Je  ne  comprends  pas  très  bien  l’Italien,  cependant  Cavalleria 





salle pimpante de M. Carvalho.  Jolie  chambrée;  on  voit  que  le  prince  se 













les  flots  irrités, puis après une  longue,  longue ouverture écoutée avec un 
recueillement  profond  –  nous  sommes  des  respectueux  –  la  toile  s’est 

















là  disparaissent,  rien  ne  va  plus,  et  nous  voyons  apparaître  Santuzza 

















doute  parce  que  la  chaleur  est  également  torrido.  Sa  femme  en  profite 
pour  lui faire une  longue,  longue rescène de  jalousie, pendant  laquelle  le 










Puis,  elle  entre  à  l’église,  suivie  bientôt  par  Torrido  [Turiddu], 
















Scène  violente  entre Alfio  et Torrido  [Turiddu],  tout  ça,  c’est des 
histoires  de  femme,  et  Bouvet  mord  l’oreille  de  Gibert.  En  Italie,  cela 













En  en  rentrant,  j’ai  pris  un  cocher  patibulaire,  avec  un  fiacre 
extravagant et un cheval de l’apocalypse qui est parti cahin‐caha! 
 
… Une cavalleria tout ce qu’il y a de plus rusticana. 
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